







































































































































































































































































1. 父親と話す時には気を使う 2.12（1.12）＞ 1.80（  .91） 2.65 **
母親と話す時には気を使う 1.66（  .85） 1.57（  .77） .86
2. 父親のことをうっとおしく感じる 2.12（1.00） 2.12（  .96） .03
母親のことをうっとおしく感じる 1.96（  .91） 1.88（  .80） .75
3. 父親とはわかりあえない部分がある 2.51（1.05） 2.43（  .98） .62
母親とはわかりあえない部分がある 2.28（  .99） 2.15（  .88） 1.15
4. 父親は私の生活に口出しする 2.20（1.02） 2.07（  .98） 1.10
母親は私の生活に口出しする 2.53（  .99） 2.44（  .96） .77
5. 父親とは意見が対立することが多い 2.21（  .98） 2.10（1.00） .92
母親とは意見が対立することが多い 2.22（  .93） 2.28（  .97） −.49
6. 父親に心が傷つくことを言われる 2.05（1.11） 2.06（1.03） −.08
母親に心が傷つくことを言われる 2.12（1.08） 2.17（1.02） −.40
7. 困ったときには父親にこれでよいかきく 2.26（1.16） 2.13（  .99） 1.01
困ったときには母親にこれでよいかきく 2.44（1.09）＜ 2.71（  .97） −2.20 *
8. 辛い時･悲しい時には父親のことを思い浮かべる 1.63（  .84） 1.79（  .85） −1.60
辛い時･悲しい時には母親のことを思い浮かべる 1.69（  .88）＜ 2.05（  .93） −3.21 ***
9. 父親に私の気持ちを常にわかってもらいたい 2.13（1.00）＜ 2.38（  .99） −1.20 *
母親に私の気持ちを常にわかってもらいたい 2.23（1.01）＜ 2.66（  .93） −3.64 ***
10. 何か重要な決定をする時には父親に意見を求める 2.30（1.07） 2.23（  .97） .55
何か重要な決定をする時には母親に意見を求める 2.45（1.00）＜ 2.74（  .96） −2.41 *
11. 何かする時には父親に励ましてもらいたい 2.20（1.01）＜ 2.32（1.05） −2.32 *
何かする時には母親に励ましてもらいたい 2.13（1.00）＜ 2.65（1.02） −3.88 ***
12. 父親は私の心の支えである 2.18（  .99）＜ 2.48（1.06） −2.35 *












































































































































































































































































男 .440*** .224*  .453***
女 .227***  .449***
５．手軽な食事形態
男 .217* .315**  .232*
女 .159* .266***  .198*
６．不明確な将来
男 .499*** .388***  .523***  .262**  .309**
女 .242*** .222***  .294***  .258***
７．意欲減退
男 −.286**




女 −.189** −.370*** −.306*** −.541*** −.132*
９． 幼少期からの父親
のけなすしつけ








男  .212* −.212* .264**
女 −.135* −.190** −.180** −.193* .208*** −.205***
12． 幼少期からの母親
のほめるしつけ
男  .224* −.236* −.330***  .717***
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Influence of parents and child relationships on adolescent apathy
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【Abstract】
　The purpose of this study was to examine the relationships between father-child and 
mother-child emotional ties and the university students’ happiness and apathy.Ｉｎ the study 
one,positive and negative feelings towards fathers and mothers were analysed  from the 
standpoint of sex difference.Female students showed the stronger positive feelings towards 
fathers and mothers than male students. But the　significant difference between both sexes 
was not found on the negative feelings .In case of females, slightly weak negative feelings 
towards mothers and positive feelings towards fathers exhibited the strong relationship to the 
current daily happy feelings. So, in order to have the satisfying feelings,women need to 
construct the　close ties with their fathers. On the study two, the relationships between 
students’apathy and parents’ child rearing attitudes and ego-resilience were examined by 
using the convariance structure model. This result showed that mothers’ praising child 
tended to raise the ego-resilience and this ego-resilience helps to reduce the apathy.
keywords :  ego-resilience, apathy, positive emotion toward father/mother, negative emotion 
toward father/mother.

